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EGURREZKO ATE MUGIKORRAK
Tabike izaera, banaketa opakoa
2 espazio guztiz banatzeko
ATE ERAISGARRI GARDENAK
Kanpo-barru harremanak ez ditu eragozten




Elkarren arteko sare afektiboa jostea.
Autonomia berreskuratzeko inguru babestu eta 
atsegina eratu
Genero kuestioengatik ematen ez diren aukerak 
osotzea. Emakume ekoizlea ager dadin 
erreztasunak ematea.
Aitortzen ez diren ugalketa lanak arintzea. Zama 
kentzea. .
Produkzio esfera eta ugalketa esfera uztartzen 
lagungu
Emakumeen ekoizpenarekin lotutako oraimena 
ez da galduko. Eraikina, jarrera neutraletik 
aldendu 
Norbera beldurrik gabe askatzeko aukera 
egongo da. Jatorrian, latsarru publikoa 
aldarrikapenen sedea eta mugimendu 
askatzaileen konplizea zen, bertan babestuta 
sentitzen zirelako
Emakumeek kudeatutako espazioa. Topaleku izaera ez da galduko. Bertara 
zihoaztenak, elkar ikusiko zirela zekiten, ez da toki 
ezezaguna.
Hazte pertsonalerako ezpazioa, autonomia 
sendotzeko eta sare berriak eratzeko
LATSARRIEKIKO JARRERA
Emakumeek historian zehar gauzatutako lanekin 
zerikusia duten oso arkitektura gutxi heldu 
zaizkigu. Gainera, haien ekoizpen artistiko eta 
filosofikoa asko mugatu denez eta hedatze 
murriztua izan duenez, haien irudia ezabatuz joan
da.
Hirietan geratzen diren latsarri publikoak zaintzea, 
emakumeen oroimena ohoratzeko aukera da.
Proiektua aurrera eramateko, berrinterpretazio 
irizpide batzuk ezarri dira, memoria kolektibotik 
emakume horien irudia ezaba ez dadin.
1834: lehenengo kolera brotea Bilbon
1855: bigarren brotea
1855: lehenengo latsarri publikoa 
proiektatzen da 1891: La Perlako proiektua hasten da
epidemia garaia, latsarri ugari eraikitzen dituzte Bilbon
Gerra ostea: behin epidemia pasa 
den, latsarria mantentzeko interesik ez 
dago. Jantokiak jartzen dituzte. 
Distribuzioa mantentzen da, baina 
latsarriak kentzen dira. Elementurik 
identitarioenta desagertzen da. 
Bi latsarriek eratzen ziuzten patioak 
mantentzen dira.
1985: birgaitze lan handia egiten da 
eraikinean, gazteentzako gela batzuk 
egokitzeko. Denbora gutxira, Bilboko 
udaleko bulogeoetan bihurtuko da. 
Bi patio horiek desagertzen dira
2020: Birgaitze lan handia egiten 
da,udal bulegoak berritzeko. 
Mantentzen den bakarra, fatzada da.




Bilboko “La Perla” garbitegian, 
Barrainkua kaleko 5 zenbakian.
Genero arrazoiengatik jasaten 
duten indarkeriaren erruz, 
produkzio esferan  garatu ezin 
diren edota autonomia galdu 
duten emakumeentzat eta haien 
familientzat.
Komunitate baten eratzea, 
etxebizitza tenporalak eta norbera 
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(*) Langileei eskainiko ondarea gutxienekoa da. Izan ere, eraikitako ondare 
gehienak sektore boteretsuak oroitzen ditu. Hala ere, zenbait eraikin 
(tenpluak, monumentuak, katedralak...) langileen bortxazko lanak 
gogorarazteko erabili dira ere.  
ondare industriala
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